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Cana・Maeda.
In七roduc七QryNo七e.ノ
.Rob6r七(Lee)Fros七wasbornin'San'Francisco,
California,March26,1875.Oncete昂cher,edi七〇r,・andfor
-●
31even』y・…,f脚 ・・,五・is-n・Wrec・gni2・dt・ ・b・ 七h・
fore卑ostAmericanpoe七bu七remained .in.oblivionfor
七w・nty'-YearS・fw・i七ingi坤i昌 ・wn-t・y・rn・9・2h・
w・n七 ,t・皐ng1圃and紬i・veddi・tin・ti・n.f・ ・ もh・fi・・七　
七加ewi伍 七he脚bIica七ionofllABoy,sWil1",abookof
ヒ
エy・i・・ih・瞬 ・Ri・`・NT・七h・fB・stQ・A・,・窃id七・b・ ・ne・f
伍emos七i11七ehseIyAmericanbookseヤerpゴin七ed,wasalsσ
publishedinEnglandin七hespringof1914.1七 玉sブ・as七he
a・血七horca11edi七,a .`「bQokofI》eoPle,,a・ndcon七ainssolne
of七hefinLes七poe七ryofP興oaer11七imes.
エn]Vrarch1915ゼF・6・ 七 ・・m・ba・k七 ・ 』Am・・i・,.七・
Franconia,New'耳ampshire・``N6r七hofBos七〇n,,hadl)ρen'
reprintedin七heUhi七edS七a七eS'andthepoe七whohad,ぢ り
1・f七七hec・uゆan-inkn・w加 ・i七er,up・nhisre七urn,
foUndhimselffamous.Wi七hin七enyears,oneuniversi毛y
af七er-ano七hereonferreddegreesup6nhi皿・面hohad .been
Unwilling.七〇.gradua七e-froManyof七hem。Hebe6arqe
``professbrinreside]【lce,,a七Amh6rs七.
6
`〔皿ou噸nln七e「va1" ・containings・mρ6fF「os七's.'
,mo,st
画 ・a・七・・i・tic'p・gin・apPgaredin1916・1n1923・``翼・w
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耳ampshire・wasaw註ded七.hePuli七zerPrizefor七hebes七
volu皿eofpoe七rypu知1ishedintha七year・"Wes七一Runゆ9
Brook,,w亭shailedwi七hunprecedentedpr嘩sein1928.
Wi七h誌revised"Selee七ed、Poems?,(revisedin1928and
1935).andarearranged``Collec七edPoems,,(1930)which'
againW・n七h・PUIitZerP・i・ ・,'hi・W・rk・beCam・ .C・n七・M7
poraryelassics.1耳1937,
七h6]PUli七zerPrize.
`{AF}r七hefRange"also
A``combina七ionofy(iqthfulvigoralldagingwisdom
is隅nifeshn``AWi七nessTree"pub工ishedin
fol皿七hofFros七,sbooks・ 七〇win七hePuli七zer
``S七eepleBush',(1947)ゴ``AMasqueof
``A遅 【asqueofMercy"(1947) .Thes島dness
・soundedinhisla七erworks
.a
ofdeel>despairor・bit七ercynicism.The七 ・宙oρ
贈 ・醐 ・i・1v・・i・七i・n・ρnBibli・a1七hem・S・
Searching,wi七h・dialec七ical七urhsof
flasheS"ofhumor・`fComple七ePoems"of
＼
con七aipingal1七h
The1939.``Collec七ed]E》6e血s・・
.``Th・-Figure・P・・mMuk・ ・"and七h・1946
edi七ion,``ThePoeエnsofRgbeヱ七Fros七",by
呂ylnbQP.Bo七hpi6cesof,
P・et・y・ln七h・f・ ・m・・'・lh・・一 聯d七he』'c
・fhi・p・ ・tiCywh・nh・wr・七・,"
易ndendsinwisdom.1七has.-an
unf・reseen・・Was .d・・七in・df・・堪h醐 ・・tii
・originalmood.``INTosU1!pri昌efor七he
???
?
?
1942,the
.Prize;in
Reason(1945)and
of=ageis
1七hough七herei6noeviden'ce
∫`]y〔asques,'
skep七ica』Ibu七
七hoUgh七'and"wild
Rol)er七FrOS七
e』工a七ervofuniesa]匪peared・in1949.
'i
sprefacedbyanessayj
popul雄
`q1heqQns七a1】
L七
pr6sear6asdis七inc七ivea曲is
hara置C七eris七iCS
Apoembeginsindeligh七
・u七〇・艶e一七ha七/th・ugh
lraage'of『七he
wri七er,no
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smPiriSef・・the'・eadet.・、F・・me,七h・i螂ialdもligh七isin
「re楓emberingsome七hihgIdidn,七knowIknew,, ・
.The.spon七enei七y,wholesomedelighち,.,andsheer-
・impli・i七y』・fRr・ ・七・b・rn・ 重hl・geniu…p・ei七 ・1・d七h・ .
Wri七ρrOfthiS七heSiS.七〇 【belieVer七ha七Ghildre孕,七〇〇,Inaybe
・blgt・ ・h・・ρin-七hgPl…u・ebhat・hi・p・ems・ff・ ・d七 ・
adul七s,七ha七hereis .arichfieldasye七scarcely
・ex画 七・d・ ・f,m・七・・ialfd・七h・」uveni1ρ'・s七udy・f騨 ・y・
Forsimi"larreasohs,hebelieves七ha七七hepoemsof】 子ros七
afford.exce110h七ma七erialforJapa】[tese』s七uden七sof
EngliSh'・・B・ingunabl・t・Gρmp1・ 七・"R・b・ ・七F…t':"F…
s七uden㌻sofEnglish,,for七hisI》ublica七ion,``Ro})er七'Fros七:
ForChildreh,,(English-speakingchildren)was・sub】ani七七ed
wit'h七he-h・petha樋wi11n・ ゆ ・ ・1七・9・th…lackingi解
・i]nteres七for七herρaδe1,in七]biscou[n七ry・ ・.
ニ
湖[ostpeoplewillagree七ha七 七hemajori七yofchi1(壮eHare ,
generallyfondofpoe七ry.S七auffer`i】【nplies七hiswhenindisGussing
theboredom七heaverageadolescent・oradul七feelβ七〇wardt .his
即c伽fo皿 ・ofw「'基n$∫hgsays'r、P脚n七hes'$・・,"foCch"d「en
kn・卿h晦 ・e七々 i・"・H・m・aps .fut七her七h・t・hild・enare.abl・
七・ 騨reci漁P・e七 ・y七h・七M・・yb・ 、・1・ssed・・aw・ 唾 ・far七 、a・t
・pP・・ed七Q七h・ 七・y-1ike・曲ry・hym・svariety;Th・ 七ru七h・f七hi・
i6'bor孤eou七by七hρfac七 七ha七七hepoemS'七radi七ionallyheld七〇be
些hefavori七esof6hildfen・includemany.七ha七areno七 、exclusively
child艶n,spoe七ry'bu七are七hbimmor七al'wQrksof艶Gog耳i忽edpoetS
suchasWilliam]Blake,J6hnMasefield,Rober七BroWning,Emily
I)ickenson,(lhri帥ina・Rosettiando七hersiAndsinee・poemsreveal
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≠9「伽'「'reader、,1`h罎皿anex画 晦eΨesse4'a七 鎚s畑esち
nobles七andbes七,',i七behooves.one七 〇widen七hehorizonQf
ロ 　 　
p6e七ryforchildrenby.discoveringhewpoemsofmeri七七h帥 皿ay
be
、appropria七efor七hem.Th箏 七hesis噛con七end5七ha七in埴⇔,・works
・fR・ 魔t .F… 七,『七h・rearerP・nyp・ems七h・七achild-dah'appre一
ノ ド　
cia七ealideRloyandaims七 〇shOwhow七heircharac七eris七ics
qualify七hemfgran.exa1もedplacein,七hereper七 〇ire幽ofpoemsfor
children.・'』.
Ithasbeen・ ・14,"n・P・ ・t・r.ρri七i'・'・fwh・七・v…ch・ ・1・an
II
queS七ionorminimi名(}ちh(}magni七ude・七he.forceandbeau七 ア ・of
'
F。g・七1、。chibv曲。n七、1野'andindeed,h。has。f七enbeen、七h・ugh七七。
b・ 七hg・9rea七e・1・f七h・皿・d・・n・・丁坤P・eME;f・t・hildr・n七ha七m・y
,bech6・enf・ ・m.su・h・nau七h・ …eu鴫11yli・nited'by・ もhein・vi一
ノ
七縞b16cireums七ance七ha七 七heyoμngfea(lermus七1)eable七 〇
unders七and',at1…七 七…meex七 ・nt・wh・掴giv・np・emir・ わ・u七・
Thisisalso 、勧ueof七hepoemsofFrostbd七,of七herecognized
P・e七帥i・w・ ・k・6・漁inp・ ・h癖byf・ ・ 七h・giC・七・・tnumber七hat
canbeconsideredforchild士en・(Six七y-sixareIis七edal七hee箪dof
七his七hesis.)Whileallof七hemcanno七bedeal七wi七hsepa麟ely,
七hemoS七charac七eris伍coneswi11beallalyzedfor七heirappropri-
a七enesswi七hregard七〇Subjec七ma七 七er,1anguage,concreteness,
signifi(}an(}eandfOrm・
酬
1㌻i・Pgssibl・f・・grea七P・e聯h・七・・磁y悌 七・s七・・f・dult・
七〇deligh七also七heimPulseofchildrenprima・rilyl)ecaqse,as
Fro.s七says,七heGhi6fes七七hingabou七pde七ryis七hab-``i七・i『工職e七aphoir,.
・・yig9・n・".七hing加dm・aningan・ 七h・・;'瞬in8・n'・ 曲g『}n.
(4)
㌻ermsofa耳〇七her,七hepleaSure、of,u1七eriOr-i七y.,,]述eもa,pho等ρIlows・a
stib'j・・七m・t七 ・・ 七ha七i・c・n・・e七・anafarsimp1・r.Shan七he七h・me
LR
obertFrost:For(〕hildren,'(69)
iもillu・坤 ・ …wi七hessl"ThρL・mわ"・X"Th・Tige・",byWilliam
・Blake;Thus
,窃1七hoUgh七hepoemsofFros七.aredeepinmei七aphy2'
し
sicalI'significance,theyare,』for七he卑os七par七 ゴ昌implean《).cdo七es
ab・u七 ・・P…pn,ev・n七 ・・
.qbj・c七'th・tb・1ie七h・iAn・rm・ ・ining
.impli・乱Th・ ・ea細 ・ny㌻h・撫 ・ ・脚1・f・rchild・enbec・u・e
manydwelIoncasualthings,simpIe,familiarye七exci伍ng七〇any、
Ghildasevidencedもysuch七i七1esaS`・The`Pas七 ・皿e・・,`・S七ars・・;`・The
雪・f七・tFI・w…1'・``Blu・も…i・ ・"ダ"Th・B・nfi・e"・"「h・W・・d-Pil・'r・
"零h・T・1・ph・n・・ゼ"WildG…p・ ・"
,"P・ ・-Brut・h・,・`Bi・ch…1,2`Th・
(5).(6)
Ki七chenChimney・.1七`maybe七he`ccosmiGphilosophy"of``The
Pa,s七ure'・㌻ha七in七eres七S七headultbmbwi七h七hechildi七is七he
p昂S七urei七selfwi七h七hespringrunning七hrQughi七and'七heIi七1e
calf七・七七・・ingbyi七 ・ 血 ・七h…M・ ・e・f,'-Chi・脚1 も・saidla七er.in
conne『tionwi七hconcre七enessandsigRifica血ce.Sufficei七 七〇say・ヤ
hereもha七because七heIiteralholdsampI6in七ere$七for仙ear七Iess
・hild・七heemp1・y聯 七 ・f・impl・ 皿 ・七・ph…en唄 ・・ 蜘y・f
F… 七・・、蜘 ・ 七・appea1七・"・hildrep・-≒'
F翫1niliarmetaphor,however,isμ 〇七 〇fi七selfthokey七 〇a
¢hild,smind。AI》bemmus七 〇bviouslybo・readso七hat・ 七he・
sui七ablenessof七h『1angロagealongwi七h七hefae七 〇rof
㍉ma七eria1・/ゴ ち
七akespre¢edence七 〇 〇七hereonsidera七ions.For七una七elyeasyor
h・・d七・Und6r・七and'i・h・傾c・i七eri…qf七he'/ ,m・i七・fp・e七・ybu七
(7),
simply``exactness"of.晦eWordso、 七ha七七hereexiS七grea七poems
i舞easylanguage七ha七arequi七eunders七andableゴloゴchildren・ 、
Th・m・j・・i七y・f七h・p・emS・fF… 七 ・・e・f伍i…d…1ゆi・
・…y,"Th・C・n・ 七antSynb・1・ ・,h・deel・re・,・W・ 、・play七h・w・ ・d・
.a。w。find七h。m.W。mak。 七hbm-a。・18)And七h。,。i,'n。,七・iving
forupusualexpressions-in鉢nyof七hem・ ・Hisla・nguageis・ 七ho
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、1angu島geof6bmmonfolk'wh、ich,by・ 七hemagic'ofhispoe七icski11,
he七urnsili七〇'song.Takefor .6xample,``The.Pasture',:
.``1,mgoingou七 七〇clean七he・pas七urespring;
'1111-・nlyS七 ・P七 ・raketh61eavesaway
(And曽ai七towa七eh"七he`wa七er61ea,r;1]【hay):
Isha'n'七begonelong.-10uco皿6七 〇〇; _r
I'mgoingou七 七〇fe七Gh・ 七heIit七1ecalf
Tha,七・s's七andingby土hemo七her.・1七,ssOyOuhg',・
1七 七〇k七βrSwhensheliGksi七wi七hher七 〇ngue.
(9)
1・・h・・n'七b・g・n・1・ng・rY・u・ ・血 ・'七…"・
or"Lodged,,:
・・Theraint6thewin(i監s謡id
,・ ＼
`Youpush
、』a圃r11P61も,,
lThey臼o『Mo七e七he'gardenbed
Tha七 七heflower琴acもuallykne1七,
AndIaylodged一 七houghnO七d6ady
(lo)
Ikhowhow七he・flowerSfel七."
Th・・e・,i陣 ・w・tdin・ ・i七h…f七h・ ・eP・ ・m・t翠 ・婦 ・ul融 ・七
・蜘 漁 ・ 七hi・dg・・蕊 ・e・僻 … 七1・1・・七∴ ムfbh・七h,a血devρn・り
sixT¥ea「『glq・ifheisclρve「・wou14be醐e七 ゆde「s七andif七hey
were.'read七〇.him.望heIaれguagedoes侮o血e ,abi七ha,rderin・sQme
of七heo七hersb血 七.ontheave竿age,afif七horsix七hgra,derwould
haven・di廊u1七ying…pihg七h・1i七 ・ralin・a,ni49'"S七・lrr"・・n◎
reckons,isabou七represen七a七iveof七he,averagefor'hardness:
"且owcou批ie爵sly七heycongrega七e
O'erour・七umultuoussnok,
Whi6hflowsiRshapesastallastree串
、1,・Rgber・F…t・F・rChildr・P・.『(セi)
WhenwiAt .rywindsdoblow.
Asifwi七hkeennessforourfa七e," ,、
Ou・f,・ll・ingf・w晦 ・ ・n甲 .』l
Towhi七eres七andaL.plage'ofゴes七 、
ヒ ゆ
Invirib1・摯七dlwn{-
Andy・ 七wi七hn・ith・・1・ven・rhム 七。,
・ThoseStarslike・sbme'snow.whi七e
皿illerva,ssnow-whi七emarbleeyes
(11)'
Wi七h・u七七hpgif七・frighS・"
・A・"pnecahbHe・ ‡・・mもh→ .・ab・v・p・・m・ ・ 、91・…ry…n・x画 ・・
七iono11七hepartofa"七eache「i・gene・ ・ally
,.Suff.icien・t七〇enabエ ・
pre-adoエescen七s七〇ga七herwha七apoemhas七 〇say.、
No七 〇nlyis七he、1angαageeasyforchildren,i七 了sremarkably
・・ng・ni・1二・H・reaAdth・ ・e鴫 も・b・f・undw・ ・d・七h漁r磯
`
七hemSe1ves・almosもchildisha1七houghin・ 七heircon七ex七,七heyare
脚 ・・ingl7至i繭9
.・n``Th・.P・』七ure"・f・・ 画mpl・ …n・id・ ・ 七h・
1ine,
``Sheto七七erswhensheliGkb・i七wi七hher七6ngロe,,
;
andin ・"毛o岬"・' 、 マ ,
"y・vpu・h・ndl'1ヱP・1七" ・
(i2),I
n``EveninginaSugarOrchard,,, 、ahychild,shear七woulden七er
七hepIea,',
``0
、fireman,9羊ve七hefireano七hers七〇k6,,
Andsend.moresparksupchimneywi七h七he叫oke,,・'
In・T。hwi七hU,珊'七h。e。。e七h61in。、,
』't`0
・h・m・spun・hiidr・nwith・li・ki'ngpai'1・
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WhoseeSoli七 七1e七hey七ellnotales"・,
(14)
Th・gi曲"A ,Gi・1'・qa・d・n"'ha・a"・1瑚im"瓢'
、The「ea「e
m・ny・ 七hereminp1・s・'butin七hi・・6ga・d,`・S七・PPingbyW・ ・d・ ・n
'
aSnQ町 恥ning"・Qn・ ・fFr・・七'・・grea七es七P・・m・・'・ff・d・in・i七・
6n七irety,P6rhal》sthebes七『illps七ration:・
・・Wh・se'w・ ・ds七hesear'e1七hinkllkn・w
宜ishouseisin七he'vmage七hough;
も・
Hewi11no七seemes七 〇pPin9・here
Towa七chhiswoodsfillul)wi七hsnow。 、
も
Myli七七IehorsemUs七hinki七queer
恥 蜘Pwi七h・u七1・farmh・uS・,near".亀
・Between七hew・ ・ds魚ndfr・zen.lake
Theldarkes七evehingof七heyear.
E・give・hi・harn…b・11・'a・h・ke 、
Toas]kif七hereissomemistake.
田h・ ρnly』・七h・r・Ound'・ 七h・sweep
Of・ ・Sy'windandd・wny'f1・k・.
ヨ 　へ
Thewoodsarel6vely'darkanddeep,
Bu七Ihavepromi$es'七6keep .,-
And・niles七 ・9・ 、b・fφ・elr1・ ・p・ ・`、
(15)
Andmiles七 〇gobeforeIsleep2,、,.コ
Th・1・ngu・g・gf七hiSp・ ・m・ ・n・id・r・df・'、1七・elf・irindeed七h・
languag・'・f・m・11,children,・imp1・and.unadprned・Y今 ち ・f七h・ ・e
'ii
nesi七 .、hasbeen・・id.七h・七if.蟄 蝋h・d師 七ten.n・・七h…hi・
eminencewouldhave・hee直assured.且ow七heins七rumen七 『ofsuch
・' 、Robr「tRostlFo・Ch'ld・ep・tt、9 .73)
Pヱainlanguagelca孕モ～emade七 〇soundwi七h,suchIyricaLqharln.
thedeeP・stth・qghts舩dρ 輔 螂 ・f,,'七h6hum・h,mind、i・・a
・ec・t・f七h・P・ ・七'・'…も.F・・ 七h・'niat七・ra七 恥d,七h・fa・he蜘n・
聯asi『 七hispoeM・F… 七'・simple圃 ・・ng・nif・11・ngu49・
wi11alwaysbeana,id七 〇aghild,sa,pprecia七ionofhisp6e]【ns.、t
Thenex幽 ・七・r・t・b・'・・n・idereqi・・雌h塒 ・Rhy七hmi・ 伽
ノ
ゆf・1・m・nt.'th・七dl・七ingt・i・h・・P・e七・yf・・mp・・r・a蝉 七・m・yb・
.sa,id七〇be七hemainsourceofpleasureinpoe七ryfbra11.]旺owev6r,
七h・P1… 曲 七h昨 ・hilChr・nd・・iv曲 ・mもhi・e1・m・n七i・f・・g・6a七・・
th・nis七hecasewi七hadu1七sand .manyseemt・re,・dp・ 曲 ・.f・・
七h・i・吻 ゆ ・ndli七七leel・e・ムb・i・f・
.・n・id…七i・n'・f・hy七h血in
9・n…lwl恥idi紬 ・wingh・w七h・pa・七i⑳ ・ ・h勲 加 ・f年q・も・・
[P・e・n・"・m・k…a・μ㎜b…fth・m・lipeciallYatlta6tiiVeandid・・1
'
forchildren..
Thepleft『urableeff今c七〇f・rhy七hlnis 、said七〇1)e七riple:
i丑七・II6・七u・い ・七h・七i・ ・ndph蜘 ・gi・。ll61士。qu。t ,e.St。uff。。,
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Wecanmakeour・1ivbssubLimei'
へ'A
nd・depar七ing,1eavebohindus「 、
Yoo七prin七son七hesands6f七ime.'・
orEmerson'S,"
ξ
"S・hlghi・9・and・u・P・u・dus七
,
・So丑e翠isGod七 〇man;
ピWhehDu七ywhispers16宙,`Thoumus七',
TheYbu七hreplies,`1(}an.,・,,'
Thereis・abit6f .didac七icisminalmo鋤a1工ofFrb喜 も・s『poems
・tha七are-illeverywaysui七ableforchildren翫 此'becauseof七he
,
・eongenial-,rhy七hm・6ve■ £ 七he.moreabs七rad七anddifficuI七 〇nes
offerlihes七ha七(aresimilarlyapPropria七e.F■om``TrampsinMud
Time,・,,achildMaylearntha七,
・``On1y'wherolov6andneedareone ,・
RobertFrost:ForChildren.、(81)
AAa七heworkisplayformOr七als七akes
I讐・七he(leedeverrbaHydo'net・',
; .'(31)
ForHeavenand七hefu七 皿e,Ssakes.,,
orof``A.So1.die翠,,・.som.eti'mes■egardedashisgrea七es七poem,・
``8u七七hisweknow ,七heobs七aclo七ha七cheok,d,
Andもripped七hebody,shQtr七hespiri七 〇n,・'
F・irther七h・雌9・ 七ever忌hρw・d.・r.'.・h・n・.・(32'
Aswi七h七hedidac七iclines,anurnberofi:Poems七ha七have七he
・s七uffofchiIdren's、poe七ryye七areno七exac盈ysimple,apP6aLfor
their加nefulrhythm.Anad血irableillus七ra七ionis七heinvi七ingly
lil七inglyric,``Flower-G漉hering,,:
ノ ド
「flleftyou『in七hemorning,
Andin七heMor・hing910w,' .,
Youwalkedawaybesideme .
Tomakeエn6sad .togo.
Doyoulmowmeinth、egloa珂ng・
GaUn七.anddlls七ygreyW主七hroaming?〆
へ
Are夕oudu血 わb晦u8ey・uknowme-n・ 七
〇r'dumbb6caU昌eyouknow?、'
・`AlI「fprme?A・ndn6七a・ques七ion
For七hefadedflowersg、■y.
Thatcould、七ake.mefrombeside.you
.For七heagθsofa'day,?
TheyareyOursand1)e七hemeaSure
Of七heif
.wor七hforyou七 〇.troasure,'
ThemeasUreof七heli七 七1ewhiIo・
Th。tl・v。 、been'1。ngaway.・S(3・1?,
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In七he・瓢 ・r・1・9・蜘ybe 、蜘 工競ded."R・ePeg・ni・"・``0・t・":・・"ぞ
"SandDun・ ・"
・.'"TheLine-S七・・rp"S・ngi'・一``AL・ 七・';W・1k"and
o七her'slis七eda七 七h6end..'!.、
瑚a・ 脚 ㈱that.f・ 「child「en'.m・・ethanf・r・・dul七…
rhythmisa9・e・七s-e-・ £画 ・ロ ゆ 蝉 ・Y・and七h・七亙・・串七1・
P・・七i・u1躍rhyehn・ ・n・七i七u七…,蝋iゆ 伽 七pa・七・・fthδ
'
enj・ydbl・n…1・fhi・p・e鴫 田henex七 .f蜘 ・ 七・b・b・n・i岬i・
・c・n…七・ne・s.士h・ ・ei・adegree・f・ ・n・re七・n・・9in町p・em .・・
七h蜘 ・S七auff… 聴ve・ ・it'i・apar七 ・f七he,natgre'・fp・・七ry-as
.
・u・h・(14〕・七i・七h蜘hi・hg聯 脚 岬1圃 耳i七y・.螂 ・f
phi1…phya駐 謡.rha七 ・・aαet・ 』m6a…f.ekp・e・・i・nare,・M・rb
諦 ・c七ive七・'・hildr・n七h・nab・蜘 七i・ns.i・・bVi・u・・nd七h・fac七
　
thatPb・・t・p・ ・m・c・Uldn ,・七b・ 憩…c・ … 七eVat$tlyingre・…
七hoi】t,七eles七〇fhispoelUSfor七heM・ 一 ・ ・}・,
A・rta七・dP・evi・u・ly・hi・P・ ・齢a・e・ ㌻・ 圃hwi七h・,all
m。taph。。.Th。m・ 七aph・・i・dev・1・P・dby・ ・n・・e七eex・血Ples・・
・・amples・七・i・si・・Fr・・も'・・wn唄 ジwhi・h-dram・tizef6・th・
read・,七h・ 癩tab繭 七andm蜘hy・i・ ・1・f七h・導 …A皿 ゆー1七
d。lvingih七・ 伍 ・d・p七h・bey・nd.th・fa・ 七・,rPayb・twhi・k・d
aW・y多 ・aw・rエd・f .met・phy・i・・a1・ ・nt・mpエ・㌻i・nby七he
・igraificance・仙 ・finilw・・母・ 七h・t・ft6nf1・h七h・ 醐 一ing
・f,i.P・瓜.Bu七th・child'・mindneed・nly'…un七er'am・n9七h・
ah'eed。t'。、・and』:七・1・a颯hi・ ,i血agi颯ti面 ・1i七by』七h・わ・ighth…
、・f・・Gh・en・u・1-iM・9・yanqhi・in七 ・11elgi七en・i・h・dMmy・i・d
ii七1・.disG・Y・・i…f七 ・ni'n七h・w・ ・1d・fnatUr・ 七ha七七h・p・e七's
i筑sigh七affords.1貸``The、TuftofF'lowers",forins七au6e・how
P・・feG七lyfi七伽gf・rachildi・ 七hea・鱒 ・f七h・bu七tb・・fly1・!ldihg
。n。1七。a、p。 七wh。 ・e七h。、m・w6士h・a騨 ・d漁11tuf七 ・ff1・w…
な皐obe就Frost:》For.Children.、・ ・ て83)
besidea,brook,'a覧d.how鎚prop■ia七e七ha七.i七 『should'もe七he .
bu七七erfly～voed!Thisdramalもici11μs七ra毛ionenables七hβ・c ild七〇
箪PP・e・i細 七h… 購 ・ge'{.・6veal・da髄・end'・
・∫"Bμ 七ho加medfl「st .anqlodmy・.,oyes.to.,100k.'
.Ata.毛a11一七uξ七 〇ff卑owersbpsidea.brook,幽
コ ノ
IA.,lb・ping『七bng・e,・fb:1・・m'th・S・y七h・had・p・・eq
B・・i&ρa岬yb…k七h・9・y七h・hadba・6d・ 一"
110f七]anypla,ce'七〇k .now七heエnbytheirf.na.,me,
ein-di4g・#h・mbu七七・・fly『Weedwhen.llcam・
コ!hemowexin七 五edewhadlef七thomもhus,
Byエ ・・vlngl≧9堪 ・f1・皿i・hn・ 七.f・u・・、
N・・yet'七・d・脚 ・n・七h・ugh七・f・曲 七・him'
Bu七f瓢 ・hee・皿6ゆggiad嚇a七theb・'im・
Th・bu:七七erflyand「1.hadli七
.'gpe血;.
N.ever七heless、amessagefro】n『thbda・wns
Tha七憩ademe .hear.thewalke調iRgbirdsarouhd,
Andhgarhi・1・Pgs・y七h・ ・whi・P・ring七・ 七h・9…d・
Andfeela、kindred・spiri七to・myo「胃n,
So七 五a,七.henc6fOr七hIWorked.nomorea16ne;・
Bu七91・dwi七h・himl叫 ・d.・wi七hhisaid・,
AndW6ary,SOUghta七nOOnwi七hhimもheShade}
Andd・ 岬ing・ ・a・1七w・re・h・1d'b・・七h合・1y・pee・h
Wi七hohowhose馳ough紅haahρ 七hop6dto■each.
・(鋤 ,、 人 丈 研 尭 、 第 燃'
・M・n1'w・rk・
.t・9・七h・・'・r七・1qhimfr・m七h・h幅
・一(35)
,'・Whe七her'七h6ywOrk七 〇96伍erOraiar七.,"'・
・七h・rrP・e血・aff・・dm瞬e卿1…f5g坤hic`c・ne・aten・Ss.
Mhe'
.closinglin野sof``The'VantagePoin七"a「 旦 島61us七e「of
Sensuolユsac七s七Ifa七could』.n6七faiI』 七〇 謡七ir七hoin七 ・eres七〇ftlle,
GU■iOUS.chiId:
・MYbreathinlg・h・k・七h・1わ1u・堀keab・ee・e ・
Ismell七heearth,lsmell七hebruisedplant,
(36) .一
コ=logk.i]nL七〇 ]Fgocr翻七erofもhoan七 ・,,・ 一 ゆ
「h・revqls1'n・"G・ingfr・iWa七・・"、画・e'inp・・f・・七keゆg轍h七he
elfin.moodofchildhood:
``Weranasif'七 〇 】anee七he]〔聾ユoon.,
Tha七slOw1Y' .da.wnedbehind七he七rees,
Ht、 、Th・bearrenb・嘩r噸 ・utM・ 島ve・
Wiゆ 咋 七hebi・d・∫wi七h・u七h・lbr・eze・
・Bu七・n6・wi七hin七h・ 叩 ・q・,w・p・u・edジ,
Likegn・m・ 七聯hi⑳ ・f・6m'伽mo・ns
'Ready七 〇ruhもohidingnew
,Wi七h'1aught・ ・wh・n・h・fb圃ur .・d・n・ .、
Ea。h1。id・ne謡 。h・S七,・yi.ng,h・nd"『
Tolis七ener6we'dared七bloo1ζ,・
Andin.七hehush竃w6joinedtom[ake ら
.tW・h…d・w・kn・ 吻 ・heaヂdt塾rb・o・k・
An・ 細 ・f・・m・ ・ing1・place,
A七6丑der七inklngfalltha七made
N・Ψ
.d・・P・七ha七fl・七・d・n七hb・P'・L.
・R・b・ ・t丑・・ζ:Fg・Chil・1「n・1(as)
Lik。卿1曲 珈 。隔,ilve。.'blade.・∫37'
On・a1・ ・ng七i6・・ 『瞬 む・n・・e七・エy伍 ・ba…nn・9・ ・f七h・t・ee・'i・
e1耳phasizedandhow.drf'atically,七hemoodofe歯pec七ancyis
a七ゆ ・ainth・ 瞳d・ 七・喚・ar'・n・七i11脚 瞭P・em・vividly
de七ailedimageryrevealsfor七hochiI(玉 ,
"耳・w『Z・v・b購 ・ 七h・ug恥ePu七 七ihgin七h・
、呂・ed
On七hr6ugh七hewa七chillgfor七ha七earlybi'r七h
'
Wh・#,」u・七 ・・ 七h・96i1㌻・・ni・h6・七h・w6gdl『`
田h・sfu・dy・eedii・、gVi七h…h・db・dy・ ・m・・
(38)
Shoulderingii七swayandshedd加g七heea]此hcru】anbs.,,
ロも
Exampユ・…eendl…bu七f・ ・声h・m・ 七・p恥dev61・P・d・ ・urpエ6t・1y』
in『c⑳ ・七・ 鱒 ・・"9・・Bru・h"'i・f・i「・hild・e聡P・h・p・・up脚 ・
∵"1叩1kedd・wn .aエ・n・ρ岬 ・y-・鰍ghu・ ・h「=.・ ・
To伍e
.Place噸e」oh1ユ 駈勘r'騨 .cu七ing七・ee・
一 忙・see -fbrtnysiel£・.ab・u七h・bi畑
耳osaidIG6uldha・ 壁oも◎1)ush・坦yI)eas.
田ho・URin軸 諭 一cu七narr・wg・p
.、
恥hqゆ ・翠ghf・・'the・fi・・t・f恥 ・
ムnds七ifllingho七wi七h七hoorderotsa,p
Fr・m .s七upap・・七i1珂 ・edi丑gb毛h・i・1ifρ・町`
The査ogs七hal七wero.p60pingar「七housandshrill
Wh・reVe'the・'gr・Unq・-w・S・1・w鱒d嘔
.・Th・恥 粛e`七h・yh・ard'my・七・pwen七 ・興
密σwa七ch]【nga・nd 、soewh謡Ica]【ne七 〇ge七.
'
.
「 ・ ノ'
Bi・chb・ughs・n・ughpiled'.everywh・≠・ト ー
Allfreshland'soundfrom七here'cen七aX6.
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Ti]【耳e'so]【neoneeamewi七h・Ccrとandpair.・
,Andgσ1七hem・ff・ 七h・wild・f1?w・・'sba・ks..'
肥hey『血ig葺七begoodforgarden七hings・'
Tocurla ,1託七lefingorround,
The・am・a・y・u・eizeca七's-qradl・"ゆg6ジ
An(11if七hemselvesupoff七hegrouhd.
Smallgood七〇a舞y七hinggtowingwild,
Theywereerooking】【nanya七riUiurp
Tha七had'buddodt)efore七hebo丘ghs←were'pi'led
〆.(
39》・
Andsiacei坤scoゆguph島d七 〇 ・・ome・"`
1七w・■sraid
.tha't&・hi・ld・neeiCtno七bo七he「'abou七七hrinne「
-ing・ 七臨 や …'iS・ ・n・ughin七・…tin七h・'m・ ㌻・phρ・1・1tale
七h・七 ・ゆ1・ ・him七 ・apP・eρi・七 七h吻 ・・mrlH・weve・・ey・紬 ・ugh
七h・i一 聯phi1…phyimpliedbf・ ・'七・・dρ ・Pf・ 地i叫ifh・
、eanund… 七島nd、 七h・.P・e血・a曲 助 ・七andin七h・irG1・ ・k.・f
metap,hox,hewilrbe『able七〇sense七ho・signi茸cancea七hisown
1・v・レThi・i・ 画 七 ・fth・b・ ・u七y・fF… 七・sp9・m6f・写 ・hild・・籔.
Theyidono七s七a七e七heir七hemeSexac七1y,1ea▽ing.七heTe高derfree七〇
garner・ψhaん七hough七$he'fahciesfrom七hem.Themeaningof,say,
"Th・? ・・s七u等・"f・ ・ehiLd・・nmaysipaPlyib・ 七h・七 土hρP・ ・七i・
invi七ing七hem七・ 七h・fi・id・f1P・ ・七・ywh・reheP・t・P・Ses七tt
・h・w'
一伍 ・璃 ・Mr'fre・hp・・rPswhi.phh・willm'・keaf七・・heh・s-・
cl6ared七h6s七reamof・01dprac七ices七ha七arenolongeruSefuLAnd
SOwi伍allhisO七her'poems..』4.・
Mh・fin・1・ieln・h七・bed・al七wi七htha七ina ,way・ums』up・11..
塩聯'h・ ・been'・aidi・伍 ・f・・m・fFr・ ・七'・騨 ・y・B'・瓢
.i寧'b・th七h・
ihner'organiza七io紅of七h・e七houghPof謡poe血and七he七ech塾ical
ヒ
.R・be就`Fro3t診F・ 跳Ch五1《hcn・『'ピ(87)'
d・マice・・frhy七hmi・'.-P'・・七七・rn・rhytp…r蜘 ・a,,1Li1エitera七i6.ri脚
・鋤 ・tim.・・b騨 ・蜘 ・ei・七h・七 鵬 謡id・七・ ・it・・s七im・七ure.Rhy七㎞wa・
t「ea七edse?arakety・ea「'ie「・becauseof七hep「o卑ine噸a雌P1郷
ノ
i噸 ・ 脚 ・b・f・pd・七 yf・r・hild・en.・But七h・v・ '・u・f・c七・・…6
no七separa七e;``七hey'overlmpジ七heypla・yin七〇・ahddependon・oach
o七her・).「40)- tt,. 、 ∫ 、't
3r・m七h・'b・ginning・ 傘9・ 七 ・・㎜i七 七・dhimselftof6叫 、
皿 ・ulding七he・rg,anizatiot'・fhisMa七 ・ri・1一七・ 七h・'rig-i'di七y・fi七・
me七riGpa七七em・aadrhyme,耳eexclaimsina七fiple七:
"Le七chaosS七 〇rm
.!
Le七cloud`s坤el
、£曜 阻!
/Iwait .for.f・Frp・"一' 、
1パ`Th・C・n・ 七・n七Symb・1"h・ ・s&y・『、"T・ 七h・ ・igh㌻.P・r・'n-i七will
seem・narve七 〇,dis七rus七.form・■ssuch.Theve7ywords6f七he
d'・七'・…ya■e
.a器 噸 ・も'gn七〇 晦;七h6b・sbof,o「keepou七 〇u七
.ofand『besilen七',.『且eremains七rue七6hisowncon七en七io血1eading'
・nec・i七i・七 ・b・er've,・・H・h・ヰd1・晦 卸m・d・rn『P・e七 ・ex・ept
Yea七sandAudehhaVe.do典e,'agrea七numberofEnglishme七ers.
1遅[oreremarkableiswha七'hema ,kesof七hes七ric㌻ia]孚biGand.100se
ia]【豊biGin"whichmos七 〇fhisverseisw皿i七 七en.Onewouldno七
havesupP・ ・edth・ 七 七h・・e,w・ ・ .s・mu・hb1・ ・d-Pu1・el・f伽 七he』'(43)
an・i・ntm・ 瞬inwhi・hEngli・hhy七h皿 ・chax(IG七・・i・七ig・11y,f1・w・"
ThemajQri七yofFros七,spoeエmヨ .七ha七are七he.mostsui七&blefor
childrenareins七anzaicverse.Thisis .par七icularlyefelici七〇usfor
'七he
、f・ac七is(askany・ehild)children'、prefer七heforma,1七 〇tlhe
formless.ASan,.evide。r.ce,認 〕maybe.]me丑七io迎ed七ha毛when七hi地y-
fives七uden七sranging
.其nagefromnine七 〇 七welveyearswere'
as畑whi・hof七h・ ・七wopoe皿sb岬 阻e望so喚eyPmf・ 「red・`fThel'
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]¥t.oun毛aihand七heSquirre!'.,・'or・七he'prayer-1》oem・``We-Thank
Thee,,iinSpi七e・of七hefa6f七ha七'毛hefof血6r∫is・ 七heエnore``in七eres七一
　 ノ
ing,,of七he七wo,七heunanimouschoic6w,ai七he'1a七 七er.The
foirnierisno七,a1七〇ge七herfree・verse,・haviagbo㌻hrhymela纂da
ba,爵iciambiGrhy七hm})u七 七hemo七erisirregularand七h6'ilinesare
no七dividodih七 〇 β七anzas.;七h、ela七erisi五 七heformofqua七rai丑s
'in・iambic七e七ralme七er♂eachfollowedby .』ar6fraincohsis七ingof・4
七wodac七y1合anda七roGhee.This七henis七hofirs七poe】n:
``The]y【oun七ain'and七heSquirrel,,・
"Th・m・untain"・nd
.七h・sqpirrel
'H
adaqua・ ■re1,
And七heformer 、called七hela七 七er,`Li七1ePrig,,
Bunrel》1ied,
`YoUaredoub七1essyerybig ,
Bu七alls6r七sof七hingsan(lwe,1毛her"
蜘 ・や ・七・k・nin七・9・七h・r
Tomalkeupayearandasphere.
AndI .七hinki七nodisgrace
T・ ・ccupymy'placel
Ifl'm血 〇七solargeaSyou;
'Y
ouareno七Sosma11・asl,
AndnO七'halfso吊pry・,
'1711n
o七deny'youmake.
『A.
very{p■e七七yS(luirrel七rack;.
T・1・n七・diff・',lalliS『w・11・ndwi・elypu七,
Ifl・ 融 ・伽 町f・ ・eS七・ ・脚yb・ck・ 』
.Nei七herρallyoucfacka・nu七 ∵'
alldL七hefirs七s七anzaQf七heo七her,
1〈bbert』eFrρst-:.ForChiIdren.(89)
"Forflowers七 痴 七bloom・'benea七h 、ourfee七;
Yortendergrass・sofreshand'swe6七1.'
?orsohg一 唱of})irdan(i乳hum・bfb6e;・
Foralll七hingSfair・暖ehearorsee,
Fa七h・・iψ ・aven,w'e七h・nkPth・b."
A・wi七h七h・sep・em・i七i・ ・u・mi・ea七h・ 七 ・hildiC・nwill「p・efe'r.七h・
s七anzaiGve翠sesofFros七 七6・七hose1‡ke七ho七wopr6・ 》iously
=men七iqnedoneswri七七en・"AsTold七 〇aChild".By七h6'satne
七・k・n,1.i七・帥 ・ ・aid七ha七tih・鯛 ・晦 ・f・hiSP・・m・f・繭1d畑
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